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ABSTRAK 
Upaya pembangunan di negara sedang berkembang, identik dellgan upaya 
meningkatkan pendapatan perkapita atau yang sering disebut dengan pertumbuhan 
ekonomi. Banyak yang beranggapan yang membedakan antara negara sedang 
berkembang dengan negara maju adalab pendapatan rakyatnya sehingga dengan 
ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi dibarapkan masalab-masalab seperti 
pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi 
negara sedang berkembang dapat diatasi. 
Kabupaten Sidoarjo mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
di bandingkan Kabupaten lainnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini ternyata 
didukung oleb perkembangan industri di cerminkan oleb semakin besarnya 
sumbangan industri pengolaban terbadap PDRB Kabupaten Sidoarjo dari tabun ke 
tabun. 
Besarnya sumbangan industri pengo laban ini didukung oleb variabel­
variabel antara lain jumlall tenaga kerja, nilai bahan baku dan nilai investasi. Dari 
sini timbul permasalaban seberapa besar pengarub 3 faktor tersebut terbadap nilai 
PDRB sektor industri pengolaban skala sedang dan besar Kabupaten Sidoatjo. 
Berdasarkan basil uji model dengan menggunakan regresi tinier berganda, 
dapat ditarik kesimpulan babwa variabel yang mempunyai pengaruh yang 
signifIkan adalab jumlall tenaga kerja dan nilai investasi. Sedangkan nilai baban 
baku tidak mempunyai pengaruh yang signifIkan. Hal tersebut dikarenakan setiap 
kenaikan nilai baban baku yang digunakan belum tentu diikuti oleb kenaikan 
jumlab input yang digunakan, mungkin saja kenaikan nilai baban baku disebabkan 
karena adanya inflasi yang mengakibatkan kenaikan barga baban baku. 
Berdasarkan besamya koefisien beta, dapat diketahui bahwa variabel 
jumlab tenaga keIja mempunyai pengaruh yang dominan terbadap perubahan 
PDRB sektor industri pengolaban skala sedang dan besar Kabupaten Sidoatjo. Hal 
tersebut dikarenakan mengingat kondisi sektor industri pengolahan Kabupaten 
Sidoatjo yang bersifat padat karya maka setiap peningkatan jumlab tenaga keIja 
akan meningkatkan PDRB sektor tersebut. 
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